






УРАЛЬСКИЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 
ИНОК-СХИМНИК МАКСИМ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Аннотация. Представленные тезисы дают краткий историографи-
ческий обзор работ по биографии и деятельности уральского старо-
обрядческого писателя инока-схимника Максима. Перед автором стоит 
задача дать краткий очерк исследований, проведенных на современном 
этапе истории России по этой личности. Круг историков автором тези-
сов был подобран произвольно и не является окончательным.
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URAL OLD BELIEVER WRITER AND SCHEMER MAXIM  
IN THE LIGHT OF MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY
Abstract. Given thesis reviews the historiographic works about biogra-
phy and activities of Ural old-believer schemnik monk Maxim. Author tries 
to make a review of contemporary works on the subject of russian history 
about this person. Historians, mentioned in this article is not finalized and 
was chosen arbitrarily.
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Начиная с нового хронологического периода в истории России, 
одним из первых исследований, посвященных иноку-схимнику Мак-
симу, является статья В. И. Байдина от 1995 г., которая посвящена 
Ионе Курносому, с упоминанием имени инока Максима в качестве 
участника иерархии авторитетных отцов [1].
В конце 1990-х гг. исследование старообрядческих сборников 
Урала подверглось дальнейшему изучению. Авторами приводятся 
примеры складывания направлений, «заводского» и «крестьянского» 
в создании сочинений, который станет общепринятым [2]. Максим 
фигурирует как один из представителей.
Монографическое исследование академика Н. Н. Покровского 
и Н. Д. Зольниковой, сообщает нам об уже известной биографии 
схимника Максима с некоторыми дополнениями [3]. Акцентирует-
ся внимание на неизвестное событие: приход отца Максима в мир 
духовной элиты Урала произошел под влиянием старца Иова. По-
добный труд вышел десятилетием позднее [4].
2015 г. ознаменован появлением небольшого исследования прото-
иерея П. И. Мангилева, которое посвящено сборнику из библиотеки 
Екатеринбургской семинарии. Идет разбор состава и археографи-
ческого анализа сборника из двух сочинений: «Рассуждение инока 
Максима» и «Цветник» [5].
В  2018  г. вышло объемное монографическое исследование 
С. А. Белобородова и Ю. В. Боровик [6]. Используются источники, 
ранее не введенные в научный оборот по этой теме. Более подробнее 
из всех авторов описывается биография и жизнь инока Максима 
с новыми деталями.
Имя инока-схимника Максима остается до сих пор неизвестным 
в отечественной историографии, оставаясь таким в узких научных 
школах. Все вышеупомянутые вопросы, которые поднимали иссле-
дователи, не нашли широкого развития, что является перспективой 
для нашей дальнейшей работы.
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